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Megállt, Várakozás,
Június, mozdulatlan, Fénykép, Várok már, Napon ülünk;
, Utazunk, Vonzás, Sodrás), az olvasó pedig 





vagyis a jelenbeliség mint emlékezet és szemlélt tapasztalat. 
-
olykor közvetlenül megnevezve maga a halál, noha böl-
cseleti vonatkozását tekintve mélységében (még?) mintha 
a halál mint ontológiai fogalmi képzet. Mintha nem is az 
az árnyékban (…) és végül is: élet a halálban?”, hanem hogy 
miként egészül ki az elmúlás képe a jelenlét benyomásai, a 
pillanatok megéltsége által. Talán innen van, hogy a kötetzá-
ró kompozíció ( ) mintegy összegzésképpen – 
a „részletekben tapintható” tapasztalás kapcsán – „váratlan, 
az impresszionista hangoltság kapcsán is – megkülönböz-
és nem véletlen az sem, hogy a visszafogott, ám sokszor 
-
-




legtöbb darabja a szerelmi-párkapcsolati érzelem- és gon-
-
harmónia szemlélése és megélése mellett. A szövegek je-
versalanyiság mellett.
Péntek Rita az emberi kapcsolatok, a szerelem érzelmi 
viszonyrendszerét a maga természetes összetettségében 
-
keltetésén túl nem vállalkozik a szenvedély mélységeinek 
bevonása mellett rezdülésnyi miniatúráiban személyiség-
-
ba sem kíván (még) bebocsátani – vagy alkati okokból talán 
-
tétben” – ). Mindenesetre az érzelmi intenzitásnak 
e sajátos kezelése is sokféle árnyalat megjelenítését teszi 
-
a megismeréshez, s innen lehet, hogy (ön)szembesüléseink, 
), il-
-
szakadó mondatokban” ragadhatók meg ( ). A rés-
említenünk még az árny, az árnyék (a maszk) szintén gyak-
-
tett érzelemvilág mellett már inkább a bölcseleti sík szim-
poeticáját is. A már többször említett kevésszavúság nyelv-
szemléleti motivációja jelzésszinten a kimondhatóság proble-





meg a maga érvényességét, s rendeli ehhez az egyszerre ki-
mondani vagy az „Egyetlenegyszer kimondani” (Hallgatás)
lírapoétikai indíttatását.
-
zásokon menne át (és persze miért is menne?), azt talán ér-




(Schein Gábor: Svéd) 
Schein Gábor negyedik regényét a cím keltette elvárások 
-
-
lemmel követnek világirodalmi tradíciókat, a saját identitá-
a magyar olvasó. Messzire vezetne azon elmélkedni, hogy 
mérhetetlen korlátozottsága, amelyen a globalizáció informá-
ciós szerkezetváltásai sem javítottak markánsan. 
Schein e prózájának persze nem célja a helyzeten változ-
tatni, hiszen az ismeretlen, közhelyesen jóléti társadalmak 
hálózataként láttatott térségbe kihelyezett szüzsé legfonto-
-
lapotrajza. Az azonban látható, hogy a „svéd világba” ve-
bárhol tapasztalható kiüresedése a leginkább tapintható él-
mény. Az egymástól való távolság esztétizálása, amely a 
közelség, az együttélés, a függés variációiban talál formát, 
példái ennek a Füst Milán poétikáját, különösen a Felesé-
gem történeté
, Akadémiai, 2006), a 
Lázár! -
szakából, vagy a novelláskötet (Megölni, akit szeretünk: 
Történetek a mából, Kalligram, 2013). 
A Svéd -
táborból örökbefogadott, ám meglátásom szerint számba 
-
vin, pontosabban a kettejük közti távolságot egy eredettör-
története. A témaválasztás azért is fontos, mert az 1956-ban 




tarista eszközökkel a Svéd
os t is.
A Svéd
váló – nyomozás szálát követni. A regény egyik kérdése tehát, 
-
vel is kódolt, genetikai meghatározottság-e? Bár az apa és a 
-
dás-történetei szándékoltan rejtélyes és részben motiválatlan 
omnipotens, hol szándékoltan bizonytalankodó, de mindvé-
Schein e prózájának az elmélyült és korántsem leegysze-
evolúciója a történet minden szálának fontos mondaniva-
-
tak szélnek eresztése is határozott karaktert ad. A két vona-
-
-
Az 1956-os forradalomig nyúló szüzsé nyomolvasásának 
jelen ideje a 2006-os, kevéssé elegánsra sikerült ötvene-
-
(a svéd és a magyar) egymás ismeretlenségére csodálkoz-
na rá, hogy aztán a génjeinkben hordozott alkati megha-
idegenség, a tájjá váló test Schein szépírói (líra, próza, drá-
Svéd sok felve-
-
csolatok szétbomlásának, az én és a másik közötti távolság 
és visszafogottan jelennek meg, hogy e szempontból leg-
-
zölhetjük az új regényt.
Ezért kár a nyilvánvalóan vázlatos, bennem legalábbis 
-
ket tárgyaló részek kidolgozatlanságáért, sehova sem tartá-
alkalmazó alkotó, mit is akart ezzel a résszel. A kötet fülszö-
-
zésem szerint éppen ez az, amivel adós marad a szöveg. A 
pozíciója azonkívül, hogy , a Háború és 
béke vagy a Kis nagy ember (a világirodalmi példák sora 
hosszan folytatható lehetne) alaphelyzetét idézi, az adott kö-
-
pillanatba belecsöppenve, ott persze semmit sem értve lát-
stratégiáink módjaival szembesüljünk. Hiszen az általános 
magányosság és létbevetettség dimenziói, érti-e egymást 
-
élményei miatt távolodna-e el új, a távolságtartást és az óva-
látható, hogy a Svéd, sok minden más mellett, az egzisz-
tencialista regény legjobb hagyományait is folytató szöveg. 
A számos távoli vagy közelebbi kapcsolódási pont közül 
Sartre Undor
prózái ( ), Elias Canetti regényei (külö-
nösen a Káprázat), vagy a kortárs német és osztrák próza 




mondható, ha páros boldogság olyan állapot, amelyben két 




nyékolta önmagát, tökéletesen elsajátította mások szerepeit 
és elvárásait. Nem volt más, mint egy tükör. Pillanatok alatt 
azzá vált, amit mások belévetítettek.” (74.) E részeket ol-
-
hogy a kényszerességeket csak újabb mániák válthatják fel, 
-
ténései körül. Az általános létbe vetettség megfogalmazá-
-
-
korábban is. Az 
Lázár! az össze-
csomagolt tárgyakból az eredeti atmoszférát felidézni akaró 
-
-
ragaszkodott, mintha e ragaszkodással magához láncolhatná 




megíratlan könyvekkel” (57.) Miközben a nyomkövetés cél-
-
történetnek, hogy Ervin örökbefogadáson való elmorfondí-
rozása valójában a bizalomról szóló tanmese, amely saját 
irodalomtörténeti professzióit villantja fel egy-egy pilla-
-
69




rának ellentmondásait, és ezeket tévképzetekben jelenítette 
meg a maga számára”. (84.)
Schein prózáit ismerve nem kell különösebben meg-
hanem a tereknek is foglyai. Az is e regénypoétika ott-
honos eleme, hogy a test tájékká válva hogyan teresül, 







(Báthori Csaba: Egyszer a földön)
Aki alaposan meg szeretne ismerkedni a mintegy hétszáz-
-







felnyitás. Az elemzés és a vallomás.
-
-
Shakespeare olvasása); (Baudelaire olvasása közben); 
majd a Talányos családfák az irodalomban (Shakespeare, 
); ( -
-
fontosabb olvasandók Báthori számára, az olvasáseseményt, 
olvasásfolyamatot külön nyomatékosítva. A tömény hetven 
Lenzburgi fecsegések, mely a saját toll szépirodalma, esszé-
-
-
peare zászlaja alá toborozva az irodalom isteneinek idézése 
történt, akkor ez, közvetve és közvetítésekkel, fülelés Istenre 
(Kertek mozdulása; Fecsegések, bogarak bevallások; Köny-
vek jelentése;  stb.).
A könyv veleje, könyv a könyvben a mintegy hatszáz ol-
dalnyi verselemzés. Harminc írás, általában egy-egy költe-
be, majd De Sade felé vág egy ösvényt –, hogy visszatérve 
-
son rá az eredetileg vizsgált fürt akár egyetlen szemére. Az 
-
csésen következik, bár nincs merev linearitás, Rilke is lehet 
különülnek el a magyar múzsa kiválasztottjaitól. Külön ér-
dekességként egy saját vers (Isten-evés
– is helyet kapott. A Három könyv -
) és 
Magyarul és világul)
mellett egy pályaállomásról (Markó Béla: Festékfoltok az 
éjszakán). Koherens matériát nyújt az , ám 
meglehet: a hatvanadik életévét idén, karácsony másodnap-
Jelen sorok írója nem gondolja, hogy Báthori Csaba vers-
a versenyt. Különösen ami a német és a francia költészet 
-
vásokkal szemben. Magyar és nem magyar versek között 
-
tatkozik esszéista és méltatója között. Báthori Csaba szí-
Felesleges test
Befed ez a kék ég) így ír: „…a versek megértését gyorsítja, 
-
Ugyanakkor – folytatja Báthori – a régi versekre szintén áll 
bizonyosan he-
-
építeni.) Goethe írja: a tévedés csakúgy, mint az igazság, 











az ember hajlamos a versben keresgélni az örökkévalósá-
-
ményben az „én” személyességével is tolmácsolja e keresés, 
író minden íróban megsokszorozódik. Amit egyszeri jelként 
-
-
